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ABSTRACT
Antrian terjadi karena banyaknya pelanggan yang membutuhkan pelayanan melebihi kapasitas pelayanan. Bagi perusahan jasa,
antrian adalah masalah yang krusial karena distribusi kedatangannya tidak dapat diprediksi. Pada proses  menunggu (mengantri)
untuk mendapatkan layanan,maka akan menimbulkan garis tunggu yang dapat di hitung karakteristik-karakteristik antriannya,
sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan agar tercapai kondisi ang lebih baik. Pada skripsi ini akan dibahas tentang
sistem antrian pada Aceh Car Wash dengan teori analitik dan simulasi. Antrian yang akan dibahas adalah antrian dengan model
Single Channel Multi Phase yang artinya sistem memiliki dua atau lebih pelayanan yang dilakukan secara berurutan dala fase-fase.
Pada kasus ini Aceh car wash memiliki dua pelayanan yaitu proses pencucian dan proses finishing. Pada pembahasan dilakukan
perhitungan karakteristik antrian mengunakan teori analitik dan simulasi dengan bantuan Software Arena, kemudian dari hasil yang
diperoleh dilakukan analisis pada waktu menunggu pelanggan dan utilitas pelayanan ang diberikan oleh Aceh Car Wash. Hasil
analisis data pada model antrian ini mengunakan teori analitik (formula) maupun software menunjukan hasil yang dekat, yaitu
waktu menunggu pelanggan  46 menit dan utilitas sistem untuk proses pencucian adalah 94 % dan pada proses finishing adalah
33%. Sehingga menunjukan 67% sistem mengganggur pada proses ini. Setelah dilakukan skenario perbaikan maka didapatkan
utilitas optimal pada proses finishing yaitu 54 % dengan pengurangan 2 tim menjadi 3 tim.
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